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UNIVERSITY OF MONTANA 
GRIZZLY WRESTLING 
1980-1981
DATE OPPONENT PLACE TIME
Nov. 15 North Idaho Takedown Tourney Couer D'Alene, ID A11 Day
Nov. 21 & 22 Boise Open Tourney Boise, ID A11 Day
Nov. 29 Northern Montana College Havre, MT 2:00 p.m.
Dec. 5 & 6 Big Sky Invitational Tourney Bozeman, MT A11 Day
Dec. 13 Eastern Washington Tourney Cheney, WA 11:00 a.m.
Dec. 19 Montana State University Missoula, MT 3:30 p.m.
Jan. 9 Washington State U., Pacific 
Lutheran U., Pacific U.
Pullman, WA 1:00 p.m. & 
3:00 p.m.
Jan. 16 Idaho State University Missoula, MT 7:30 p.m.
Jan. 17 Western Mont. College (J.V.) Missoula, MT 2:00 p.m.
Jan. 22 North Idaho College Missoula, MT 7:30 p.m.
Jan. 23 Weber State University Missoula, MT 3:00 p.m.
Jan. 24 Eastern Wash. University Missoula, MT 3:00 p.m.
Jan. 30 & 31 M.I.W.A. Tourney Provo, UT (BYU) All Day
Feb. 4 North Idaho College Couer D'Alene, ID 7:30 p.m.
Feb. 7 Utah State University Bozeman, MT (MSU) 2:00 p.m.
Feb. 12 Washington State University Missoula, MT 7:30 p.m.
Feb. 14 Montana State University Bozeman, MT 2:00 p.m.
Feb. 19 Idaho State University Pocatello, ID 7:30 p.m.
Feb. 20 Northern Mont. College Missoula, MT 7:30 p.m.
Feb. 23 Big Sky Conference Tourney Flagstaff, AZ A11 Day
March 12-14 NCAA National Championships Princeton, NJ All Day
Name Weight Class Year Hometown
1 Jim Basler 142 Jr. Poson, MT
2 Max Best* 150 Jr. Soldatna, Alaska
3 Bob Boven 134 Fr. Missoula, MT
4 James Brubaker* 142-150 Sr. Kal ispel 1 , RTF
5 John Carver 134 Jr. Bordentown, NJ
6 Ken Cloud 150 Jr. Helena, MT
7 Mike Cloud 134 Fr. Helena, MT
8 Mike Fisher 134 Fr. Thompson Falls, NTT
9 Doug Forrest* 118 Jr. Choteau, MT
**10 Neil Freitas* 190 Sr. Yerington, Nev.
11 Greg Gleason 126 Fr. Billings, MT
12 Craig Hanson 167 Jr. Superior, MT
13 Matthew Jo re 142-134 Fr. Ronan, MT
14 Arthur Kaluza 150 Jr. Havre, MT
15 Daniel Kaluza 158 Jr. Havre, MT
16 James Marks* 142 Soph. Stevensville, MT
17 Richard McFadden 126 Soph. Columbia Falls, MT
18 Myke Miller* Hywt. Jr. Spokane, WA
19 Stephen Miller 158 Fr. Green River, WY
20 Mark Nelson 118 Jr. Whitehal 1 , MT
21 Tom Patierno* 126 Soph. Brick, NJ
22 Mat Popham 177 Jr. Hamilton, MT
23 Randy Reed 118 Jr. Billings, MT
24 David Riggs 177 Fr. Fairborn, Ohio
25 Laniont Roth* 167-158 Jr. Bettendorf, Iowa
26 James Schnecke 150-142 Fr. Hoffman Estates, I
27 Doug Schoessler 142 Soph. Billings, MT
28 Mark Stevenson not given Fr. Crystal Lake, 111
29 Kristen Sul 1ivan 118 Fr. Broadus, MT
30 Mike Tice* 126 Jr. Roswel1, NM
31 Scott Tocci 134 Fr. Three Forks, MT
32 Bill Weddon Hwyt-190 Jr. Missoula, MT
33 Jeffrey Wilson 150-142 Fr. Broken Arrow, Okla
34 Todd Woverton 158-150 Fr. Oakland, Iowa
**Captain
*Letterman
HEAD COACH: Je r r y  Hicks 
ASSISTANT: Donnie Owen
